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11ola anceolata l. 
Determined by John E. Ebinger Feb. 1992 
Nor.enclature fol lows R. H. Moh1enbrock, '986 
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STOVER HERBARIUM 
of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Viola lanceolata L. 
Collected near pond 1 s edge in oak forest. 
19 May 1980 Collected byR.N.Riegel Harrison 
Sand Ridge State Forest, Mason Co., IL 
